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Kelas X Akuntansi SMK Negeri 16 Jakarta. Skirpsi. Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran perbankan 
dasar kelas X Akuntansi di SMK Negeri 16 Jakarta Pusat berdasarkan daa yang 
valid serta dapat dipercaya. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 16 Jakarta. Metode yang digunakan 
adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam peneliian ini adalah siswa kelas 
X Akuntansi yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 70 siswa. Sampel yang 
digunakan sebanyak 58 siswa dengan menggunakan teknik proporsional random 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data pada variabel X1 
(Penggunaan Media Pembelajaran), X2 (Moivasi Belajar) diukur menggunakan 
kuesioner dengan skala likert dan variabell Y (Hasil Belajar) diukur menggunakan 
hasil UTS mata pelajaran perbankan dasar. Hasil analisis menunjukkan daa uang 
digunkan berdistribusi normal (0.2>0.05) dan linier (X1=0.001 dan X2=0.000). 
persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah Y= 
23.341+0.246X1+0.276X2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran dan moivasi belajar 
dengan hasil belajar dilihat dari perhitungan uji F dengan Fhitung>Ftabel 
(13.564>3.165) dan nilai signifikansi (0.000<0.05). Secara parsial, terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media pembelajaran 
(X1) dengan hasil belajar dengan thitung>ttabel (2.188>2.004) dan terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar (X2) dengan hasil 
belajar (Y) dengan thitung>ttabel (3.126>2.004).hasil uji koefisien korelasi ganda 
(R) sebesar 0.575 yang menandakan antara penggunaan media pembelajaran dan 
motivasi belajar dengan hasil belajar terdapat hubungan yang cukup kuat dengan 
koefisien determinast 33%, sehingga variabel Y hasil belajar ditentukan oleh 
variabel X1 penggunaan media pembelajaran dan X2 moivasi belajar. 
 







PUSPITA NUR PRATIWI. The Influence of Use Learning Media and 
Motivation Learning on Learning Outcomes in Lesson Basic Banking Class X 
Accounting SMK Negeri 16 Jakarta.  
Thesis. Jakarta. Study Program of Economic Education, Concentration of 
Accounting Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018. 
This study aims to determine the influence of use learning media and motivation 
learning with learning outcomes of basic banking class X Accounting at 
Vocational Senior High School 16 Jakarta by using empirical data which is valid 
and reliable. 
This research was conducted at SMK Negeri 16 Jakarta. The research method 
used  survey method. The affordable population in this study are the students of 
class X Accounting consist of two classes amount to 70 students. The sample used 
is 58 students by using proportional random sampling technique. An instrument 
used to obtain data on the X1 variable (Use of Learning Media), X2 (Motivation 
Learning) were measured using questionnaires with Likert scale and Y variable 
(Learning Outcomes) measured using Mid-term results of basic banking subjects. 
The result of data analysis showed the data used in regression model is normally 
distributed (0.2> 0.05) and linear (X1 = 0.001 and X2 = 0.000). The equation of 
multiple linear regression analysis in this research is Y = 23.341 + 0.246X1 + 
0.276X2. The results of this study indicate a significant relationship between the 
use of learning media and motivation learning with learning outcomes seen from 
the calculation of F test with F-count> F-table (13.564> 3.165) and significance 
value (0.000 <0.05). Partially, there is a positive and significant correlation 
between usage of learning media (X1) with learning outcomes with t-count> t-
table (2,188> 2.004) and there is a positive and significant correlation between 
learning motivation (X2) with learning oucomes (Y) t-count> t-table (3.126> 
2.004). The result of a double correlation coefficient test (R) equal to 0,575 
indicating between usage of learning media and learning motivation with learning 
result there is the strong enaugh relation with determinant coefficient 33%, so 
variable Y learning outcomes determined by variable X1 use of learning media 
and motivation learning X2 learning outcomes. 
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